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中村は、7 月 3 日（水）に香港で開催された、前（2018）年度に香港聖公會明華神學院図書

















 本年度は 1 年間をとおして、小さな FD の機会をもった。一つは、「児童サービス論」（図
書館司書コース科目）と「読書と豊かな人間性」（学校図書館司書教諭コース科目）の各担
当者である、青栁啓子先生と中山美由紀先生、また司書課程主任の中村を中心とした、両科
目の内容や指導法に関する勉強会である。4 月 17 日（水）、5 月 22 日（水）、6 月 5 日（水）、
6 月 26 日（水）、7 月 10 日（水）、12 月 9 日（月）の午後に 2 時間ほどかけて実施した。
特に春学期には、日本大学や千葉大学に出講しておられる島弘先生と、本学の文学研究科に
所属する布施芳一氏の出席も得ることができ、事後にはメーリングリストでも活発な意見交
換、情報交換をすることができた。この他、12 月 13 日（金）夕刻には著作権法改正に向け
ての勉強会、2020 年 1 月 17 日（金）夕刻には、本学卒業生で、現在、イリノイ大学アー







イン・ワークショップを 2020 年 3 月に実施し、好評を博した。 
授業内では、こちらも恒例となっているが、小泉世津子先生の「情報メディアの活用」で、
11 月 30 日（土）、12 月 14 日（土）に分かれて、NHK 放送センターのスタジオ見学が行
われた。ハモンド特任教授の「図書館情報資源特論」では、10 月 11 日（金）に国立国会図
書館、12 月 6 日（金）に国立公文書館、12 月 20 日（金）に国際交流基金ライブラリーを
訪れた。 
（文責・中村百合子） 
